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I DE LA AMERICA DEL SUD I 
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f Av. L. N. Alem 150 25 de Mayo 151/59 ¡ 
D E P A R T A M E N T O E S P A Ñ O L 
| Nuestra completa organización nos permite ase-
| gurar economía y rapidéz en las operaciones 
que efectuamos. 
= 
| G I R O S P A S A J E S 
I sobre España Ida y Llamada 
s 
I 
I C A J A d e A H O R R O S 
Horario especial: de 8.30 a 19 horas 
y Sábados hasta las 12,30 
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CENTRO REGION LEONESA 
FINES DE LA ASOCIACION 
A r t . V> La Asociación CENTRO REGION LEONESA, constituida en la ciiv 
dad de Buenos Aires, tendrá su domicilio legal en la capital de la 
República, su duración es il imitada, y tiene por objeto: 
A ) Servir de vínculo de unión entre los nativos de las provincias del an-
tiguo Reino de León, sus descendientes y afines, residentes en la 
Argentina,' extendiendo esta vinculación a todos los demás españoles 
e hispanoamericanos. 
B) Crear un fondo común destinado a socorrer a los socios en caso de 
enfermedad, fallecimiento o accidentes proporcionando a sus asocia-
dos los socorros compatibles con la s i tuación económica de la aso-
ciación, y prestarles su más decidida y eficaz protección moral. 
C) Procurar la instrucción d*1 los socios y de los hijos de los asociados, 
estableciendo clases gratuitas y facilitando sus estudios por medio 
de becas y prestación de libros. 
D) Proporcionar a los asociados momentos de solaz y esparcimiento, 
por medio de veladas art ís t icas, bailes, reuniones familiares y cuántas 
diversiones h'jitas sean posibles. Al efecto p r o c u r a r á crear y sostener 
un Cuadro Escénico, una Rondalla, un Orfeón, etc. 
I • 
E j Difundir Ja cultura entre los asociados, por medio de la Biblioteca 
social, conferencias culturales, y demás medios a su alcance. 
P) Enaltecer, el concepto deportivo, su actividad y su difusión como ex^ 
ponente de cultura popular, creando al efecto las distintas secciones 
del deporte que se crean convenientes. 
Ü) Crear un'socorro mutuo voluntario entre los asociados, para los ca-
sos de invalidez o fallecimiento. 
H ) Estrechar los lazos de confraternidad, con todas "las instituciones es-
pañolas e liispano-americanas,-para hacer en común obras pat r ió t icas , 
sociales y mutualistas. 
I ) Publicar una revista mensual, que será órgano oficial del Centro, y 
en la que se inse r t a rán las resoluciones de la asociación, así como los 
balances y todo cuanto tenga atingencia con el carác ter de la entidad 
y sus propósitos. 
A r t . Sí» La asociación CENTRO REGLON LEONESA, no t endrá carác te r po-
lítico n i religioso, y p ropenderá por todos los medios a la vinculación 
nispano-americana. 
Art.115. Quedan terminantemente prohibidos todos los juegos de azar, como 
asimismo apostar dinero, bajo cualquier forma o pretexto, dentro del 
local social. 
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N U E S T R O S P I C - N I C 
E L C E N T R O N E C E S I T A M U C H O S S O C I O S N U E V O S 
Las m i n i ó n o s en el campo Balneario de 
Vicente López, tienen cada vez má« carác-
ter familiar — es lo que se trata — entre 
los asociados, y de una a ot^a, se nota ma-
yor concurrencia. En gran parte este óxito 
se debe al elemento joven, pues al anunció 
de una buena orquesta, eheuentra siempre 
a la muchachada preparada para disfrutar 
de los atrayentes compases de un armonio-
so tango querendón o las cadencias dulces 
y melancólicas del vals, sin dejar de apro-
veeliar también de las delicias qué propor-
ciona el freisco y saludable oleaje del río. 
Pero no sólo las niñas y mozos son los cul-
tores del baile, sino también muchas de las 
personas mayores.; cuando callaba la or-
questa, al oír los primeros golpes dados en 
el tambor por Turienzo, vemos que el em-
heleiso con que miran a sus hijos disfrutar 
de las danzas modernas, los transforman 
de inmediato a ellos también en cultores de 
Terpsícore. Es que al son de esos pr imi t i -
vos inístrumentos musicales de sus monta-
aaS) — pandereta, castañuelas, tamboril y 
llanta. — escucharon los primeros piropos 
alabando su gracia 0 las frases de amor 
susurradas al oído por un mozo apuesto, 
(pie Inibia de entonar para ella sola la co-
pla bravia y v i r i l d*1 un pecho valiente que 
no distingue de clases sociales, cuando des-
ahoga su corazón y colocar el ramo en el 
balcón de su amada durante la ronda de la 
fiesta tradicional. Acaso aquel, mozo, sea 
hoy el compañero de nuestra paisana y pa-
dro de sus hijos argentinos; y al recordar 
los tiempos de la juventud ida, no pueden 
sustraerse a la invitación del tamboril. 
Especialmente en la fiesta campestre ce-
lebrada el día 12 de enero, fué grande el 
número de familias, no decayendo en nin-
gón momento, la animación ni las sanas 
distracciones. 
Mediada la tarde, cuando la clemencia 
de los rayos solares lo permit ían, como úl-
timo húmero del programa preparado por 
hi Comisión de Fiestas, se disputaron las 
carreras de velocidad, tomando parte en 
(días buena cantidad dé lindas muchachas, 
triunfando en la primera la señori ta Ama-
lia Moran, que se adjudicó el campeonato, 
y obteniendo el 2" y 3o premio, las señor i tas 
l l aydée Rodr íguez y Emilia Barafta. Re-
sidió campeón en la carrera de varones, R. 
Larrea. Todos los participantes fueron lar-
gamente aplaudidos por su notable espí-
r i t u deportivo. 
Ahora, dejando lirismos a un lado, diré 
al lector algo de otro orden; reflexiones 
sugeridas al ver tanta gente reunida en 
una, extensión de terreno poco mayor que 
un pañuelo. 
Si nuestros paisanos comprendieran los 
beneficios que pueden conseguirse con la 
asociación, todos los leoneses de la capital, 
que son muchos, per tenecer ían al Centro. 
Pero hay también muchos socios reacios a 
la propaganda positiva y despreocupados 
por sus intereses sociales; creen éstos, que 
pagando puntualmente la cuota mensual 
cumplen con su obligación, sin importarles 
nada la marcha del mismo, desconociendo 
,;u Estatuto. — ¡Que trabajen los de la di-
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rectiva! Para eso los votamos. . . —Us-
ted paisano amigo, no es buen socio. 
E l hecho de pertenecer a una sociedad, 
lleva implícita la obligación de ser hincha y 
procurar cada uno en el medio que actúa 
hacer propaganda a su favor, y aumentar 
su número para hacerla más importante. 
Debe dejarse a un lado las pequeneces de 
aldea y mirar adelante haciendo frente a 
la. realidad, porque en una ciudad tan im 
portante como Buenos Aires, las asociacio-
nes, sólo obtienen beneficio con el gran 
numero de adeptos, el entuísiasmo y ayuda 
'de todos. 
Estoy oyendo el comentario de los tibios, 
que lean estos párrafos . — ¡ Esa. no es para 
mí ! Yo cuando pertenecí a la J,. 1). t r aba jé 
todo lo que pude, y me costó enemiistarme 
con algunos compañeros ; ya he cumplido 
con el Centro. ¡ Que cinchen otros! — Los 
que piensan aisí, descargan su conciencia 
con esta salida u otra parecida, sin refle-
xionar si es o no justo lo que dicen. Lo 
importante1 para ellos es cargar a otro el 
fardo. 
Yo digo a estos tales y a todos los que así 
piensan, que están equivocados. Nuestro 
ideal debe ser hacer un gran Centro, y tra-
bajando con fe y entusiasmo de creyentes, 
se consigue pronto. 
Obtendr íamos del Estado o de las auto-
ridades provinciales, por muy poco dinero 
la cesión temporal de una hectárea o más 
de terreno sobre la costa del Plata, don-
de habr ía espacio-para canchas de foot ball 
y otros deportes, etc., etc., y tener a la 
familia leonesa verdaderamente unida en 
un bello y sano lugar de esparcimiento que 
podría utilizarse todo el año. 
/ No nos hagamos ilusiones, hagamos rea-
lidades ; sino vamos a lo positivo, el Centro 
Región Leonesa, segui rá siempre una vida 
de medianía. Será un poco mejor que al-
gunos y un mucho inferior a otros de la 
colectividad española. 
Usted socio, desperece su voluntad y 
consiga un nuevo afiliado. 
B. Luna y Simón. 
CELEBRACION DE C A R N E S T O L E N D A S 
Como todos los años, nuestros salones se 
adornaron de oropeles para recibir digna-
mente al viejo Rey del Carnaval, que se-
guramente, cada año que pasa, al exhibirse, 
debe contorsionar más amargamente su 
mueca de cansancio, parapetado tras la es-
ten tórea carcajada del mascarón multico-, 
lor y grotesco. . . 
Este año no es una invención de los cro-
nistas aquel consabido parrafito: Los ros-
tros de las bellas concurrentes se ocultaban 
tras, el antifaz, que avaro de los tesoros que 
cubría, apenas si dejaba percibir el regalo 
de un surtidor de cristal; quise decir, de 
una sonrisa. . . Y no es invención, por cuan-
to la Municipalidad al permitir el uso del 
antifaz, agregó a las fiestas del Carnaval el 
encanto principal y básico de su prolon-
gación . . . 
Todas la.s noches de baile, nuestro Cen-
tro abrigó una concurrencia extraordinaria, 
si se considera la gran cantidad de Clubs, 
que por estas fechas se dedican a organizar 
bailes. 
Pudimos apreciar primorosos disfraces, 
reveladores del exquisito gusto y gracia en 
el aderezo; pero donde no había disfraz 
existía elegancia, juventud y buen humor. 
con lo cual es innecesario hacer resaltar, 
que se consigue éxito. 
Complementó el colorido de las veladas 
la copiosa, l luvia de conffetti, (pie hace más 
familiar el esparcimiento; pero suprime, 
con su economía, aquella ondulante greca 
que cruzaba los aires fugazmente, — en re-
lampageo de colores —, cuando una vaporo-
sa Colombina alargaba ai mon isa mente su 
serpentina al primer engolado Pierrot, que 
le obsequiaba un galanteo. . . 
La matinée infanti l puso de manifiesto, 
que en Buenos Aires son los niños los que 
mejor festejan el Carnaval. Sería trabajo 
improbe? detallar la variedad y policromía 
de todos los traje», pues de todas las épo-
cas había una muestra exhibida con orgullo 
y donaire en cada "Leonesito". No podría-
mos destacar, — sin adolecer de parola* 
Íes —, cual fué el mejor, pues es sabido que 
el más modesto de los faralaes que se agre-
gue a una pollerita, euya dueña no levante 
un metro del suelo, refulge como el raáa 
costoso y recamado disfraz de dama Florde-
lisa. Porque tocio el primor reside en esas 
sonrisas candorosas y felices que nos brin-
dañ dos diminutas pupilas, semejantes a 
dos aguamarinas engarzadas en óvalos de 
L E O N 
rosa, y enmarcadas en un revuelo de bucles 
bermejas. . . 
Sólo diremos, encerrando en un ciclo to-
dos loe disfraces imaginables, que hemos 
visto desde un gallardo y bisoño don Juan 
de dos años y medio, hasta una bailarina 
que en brazos de su madre, nos miraba se-
riecita, como agobiada por la interroga-
ción, que un ricito de oro grababa en la 
comba de su frentecita rosicler. 
¡ Oh si el viejo Momo, pudiese atisbar un 
instante estas mascaritas infantiles !. . . Con 
seguridad, que mesaría enternecido su 
hirsuta barba pecadora, y arrancándose de 
golpe el caretón, secaría en sus pupilas los 
lagrimones de su triste, soledad con un pu-
ñado de confetti. . . aunque para ello tuvie-
se que recogerlo del suelo como hacen esos 
desheredados de la Fortuna, que no tienen 
n i un óbolo para adquirir un paquete de 
papel, con que poder cubrir con nieve de 
colores el rostro de la bella desconocida que 
les ha sonreído a su paso. . . 
Complementando la crónica que antece-
de, el destacado órgano de la colectividad 
hispana, " E l Diario Español" , que tuvo la 
deferencia de obsequiar al Centro un pre-
mió para la mayor a t racción de nuestros 
hades, se ocupa de la ú l t ima fiesta en las 
siguientes l íneas : 
En el Centro Región Leonesa 
"Como anticipamos ayer, alcanzó gran 
animación y lucimiento la fiesta, que, des-
pidiendo a Momo, se realizó en'los salones 
del prestigioso Centro Región Leonesa el 
sábado últ imo. 
Entre la concurrencia pudimos anotar 
l a s familias de: Fe rnández , Arias, García, 
Alvarez González Gil , Ondina, Mar t ínez 
Gay, Alzueta, Somaloma, Domínguez, Ma-
ti l la , Franco, Rodr íguez Cúbelos, Roel, Ve-
lasco, Conde, Rodr íguez , Rosón, Alvarez 
Rosón, Alvarez Mallo, Troncoso, David, 
Ramírez, Vázquez, Ferreiro, Nistal, Puen-
te, Gómez. Sánchez, Ariza, Bruzzesi, Dar-
des, Jolias, Solía, Lozano, Pérez, Calache, 
Blanco, Inchausti, Pirroni , Deangelis, V i h 
da. Moría, Torres, De Castro, Aeevedo, 
Prieto, Del Puerto, Riesco, Río, Prado. 
Posadas, Pita, Ripa, Muñiz, Basante, Pi^ 
/airo, Ramírez, Ramos, Coto, Corujo, Be-
sa4a, Traver, Rivas, Scareelía, Merayo, 
Díaz, Pérez, Conejero, etcétera. 
La Adjudicación de Premios 
En dicha fiesta se hizo, asimismo, la 
adjudicación de premios a l a s máscaras 
que más se distinguieron por su caracte-
rización y lujo, con el siguiente resultado: 
Premio del diario "La Prensa" a la seño-
ri ta Dora Rodr íguez (mantón chino) ; pre-
mio del diario "La Nación", a la señori ta 
Felisa. Ramírez (mantón de Manila) ; pre-
mio de " E l Diario Español", a la señor i ta 
Vázquez (andaluza)." 
E l Consulado General de España con fecha 17 de 
marzo, nos envía el siguiente telegrama para 
conocimiento de los asociados 
Gaceta hoy publica Decreto Hacienda reglamentando salid as nume 
- j p a n a 
"abonarse cuenta favor extranjero; sin dichas guías no podrán Bancos es-
"pañoles admitir billetes recibidos del extranjero; ios billetes e s p a ñ o l e s 
"existentes en extranjero actualmente podrán repatriarse en 5 días si pro-
aceden de Gibraltar, Francia , Portugal y Norte Africa, en 8 días proce-
"diendo resto Europa, 30 días de otros p a í s e s . Dichos envíos irán acompa-
" ñ a d o s re lac ión numérica y cert i f icación consular. Cuando procedan p a í s e s 
"ajenos de Europa y Norte Africa cónsu le s enviarán copias certificadas 
"directamente Centro Contratación M o n e d a . — A z a ñ a " . 
Lector amigo: S i tienes i n t e r é s en* que la revista León progrese; 
procura anuncios que sean remuneradores. 
Compra en los establecimientos que anuncian en ta revista. 
IMo critiques en público sus defectos, pero mani f iés ta les a la Comi-
sión de prensa para que los corrija. 
Así cumplirás como buen socio del Centro. 
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| " L A MODA E L E G A N T E " 
¡ Trajes a medida $ 55.— 
Trajes hechos » 30.— 
Ambos tropicales » 35.— 
» palm-beach » 25.— 
| Pantalones brin » 6.— 
| » franela » 7.— 
| » fantasía» 7.— 
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Labor Progresista de Nuestros Paisanos 
Entre los numerosos hijos de Quintani-
11a de Somoza (León) , residentes en esta 
república, es tema de elogiosos comentarios 
la empeñosa y f ruct í fera labor que, en pro 
de los intereses del pueblo, ha desplegado 
>el ex diputado provincial don José Peran-
dones, natural del mismo lugar, 
Dóbeise á sus entusiastas y enérgicos es-
fuerzos la consti 'ueción de un camino ca-
rretero que une las localidades de Quinta-
nil la y Valdespino, enlazando con el exis-
tente entre este último punto y la ciudad 
de Astorga. Era una obra de necesidad 
largamente sentida, y sn realización repor-
ta inestimables beneficios a toda esa co-
marca, particularmente a los pueblos de 
Lagunas, Villalibre, Luyego y los autos 
nombrados. 
También el señor Perandones ha conse-
guido, después de laboriosas gestiones, la 
ayuda financiera del gobierno para levan-
tar un magnífico puente sobre el río Duer-
na, en el té rmino vecinal de Quintanilla de 
Somoza, y es autor, además, de muchas 
iniciativas interesantes, que propenden al 
progreso y mejoramiento económico de la 
región. 
Reconocido por el celo y altruismo pues-
tos a su servicio, así como por el des interés 
demostrado en la acción, el pueblo de 
Quintanilla t r ibu tó no ha mucho un fer-
voroso y simpático homenaje al señor Pe-
randonés, donde se puso de manifiesto to-
do el cariño y el aprecio que se le tiene. 
La colectividad quintanillense de este 
país , adher iéndose a la demostración en 
honor del nombrado, ha cubierto de firmas 
un art ís t ico pergamino, obra de nuestro 
consocio señor B. Luna y Simón, que se le 
dedica como testimonio de agradecimien-
to y s impat ía por los adelantos logrados 
para el pueblo natal. 
Por su acendrado patriotismo, por su 
espír i tu inteligente y emprendedor, por su 
carác ter liberal y afable, el señor Peran-
dones se ha hecho acreedor a la grat i tud 
de sus paisanos y a la estimación de cuan-
tos le conocen. 
J. C. 
Campeonato Interno de Foot-Ball 1936 
Queda abierta la inscripción, para todos 
los socios del Centro que deseen intervenir, 
concurriendo a la secretaría desde el 
3 1 d e M a r z o a l 1 3 d e A b r i l 
N O T A . — A s i mismo todos aquellos socios que quieran 
actuar de referee, pueden pasar por la secre-
tar ia , para registrar su d i r e c c i ó n . 
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17 N las barbas ma-
I las es donde se co 
I nocen las hojas buenas; 
Pruebe BOINA BLANCA 
E . V. M. 
I m m i i o j 
— 
I Pídala en tolas 
partes 
I Por mayor 
y menor 
i 
' i ^ 
VICTORIA 701 esq. CHACABUCO 
I V i n o s R o d r í g u e z ¡ 
I Orgullo de la producción nacional i 
ALVAREZ HERMANOS 
B i 
I Recomendamos nuestros vinos: 
i Valdepeñas, Uva tipo casero, § 
De la Costa, Reclame, Francés, i 
Barbera, Río Negro, Rioja Cía- ñ 
rete, Clarete Reserva, Blanco § 
I Extra, Semillon, Chilecito. | 
I Vinos de Postre: | 
Oporto, Moscato, Mistela, Má- § 
laga dulce. | 
= ^ 
V I C T O R I A 3696 
I U . T . 62, Mitre 9083 I 
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L A C A T A L A N A 
I AGENCIA GENERAL DE COLOCACIONES g .5 
TINTORERIA LONDRES 
— D E — 
J O S E L O P E Z 
Casa reg iona l , a tendida por su d u e ñ o ; ofrece 
sus s e r v i c i o s con un buen personal reco-
mendado y compe ten te para: Hote les , C a f é s , 
L e c h e r í a s , Res taurants , A lmacenes , Pana-
d e r í a s , C o n f i t e r í a s , Bares A u t o m á t i c o s y 
Casas de Comercia en la Ciudad y C a m p a ñ a . 
Pida sus empleados a esta agencia por 
t e l é f o n o o car ta y s e r á b ien a t end ida . 
U. T . 33-Avenida 4659 
U. T . 3 3 - Avenida 9037 
i CHACABUCO 391 BUENOS AIRES I 
Manuel Martínez 
U. T. 45 - Loria 1224 
Casa especial en limpieza y teñido i 
Composturas en general 
Servicio especial de limpieza 
= y luto en 12 horas ~ 
I N D E P E N D E N C I A 3799 
^IIE3IIllllllllU[]illlIllillliUI!llllllilllIlllllllilllllC]lillllflllll[l[JilIlllllll[]Ill!l!llillU*> • |[]|.lllinilil[]llllllilllll[]ltllllll]ll![]llllllillllintllillllllllC]IIIIIIIIIIil[]inillll!IIiC<. 
g C O N S O L A C I O N n 
¿Por qué lloras, nina hermosa? 
¿Corazón, qué mal te hicieron? 
¿Qué desgracia pone en ti 
acentos tan lastimeros?.,.. 
Cuéntame, cuéntame, niña, 
que todo tiene remedio! 
Si te ofendió algún malvado, 
marcharé en su busca presto, 
y he de encontrarlo enseguida 
y a la rastra he de traerlo. 
Si tus padres te faltaren, 
si te aflige algún recuerdo, 
si lloras porque te olvidan 
o porque tu novio ha muerto, 
compungida y guapa niña, 
yo sabré darte consuelo! 
Si algún talismán precioso 
perdiste, acaso, en tus juegos, 
lo buscaremos los dos, 
y verás que lo hallaremos!.... 
¡No llores más, vida mía, 
que tu llanto es mi tormento, 
y las lágrimas que viertes 
caen abrasando mi pecho! 
¡Salga el sol por esos ojos, 
que son dos mundos inmensos, 
bellos como una ilusión, 
relumbrantes cual luceros! 
¡El semblante atribulado 
torna gozoso y risueño, 
para que yo lo contemple, 
creyendo estar en el cielo! 
¡Y deja, tierna azucena, 
que aquestos labios resecos 
enjuguen de tu faz blanca 
el rocío mañanero!.... 
J O S E C O R D E R O 
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Neces i t a A u t o m ó v i 
L l a m e por t e l é f o n o a 
— * A N T O N I O M O R A N 
PARTICULAR: 
| A N C H O R E N A 4 0 
I U. T . 62 - 2122 
B U E N O S A I R E S 
i 
y lo c o n s e g u i r á a l mejor precio. 
Av. C E N T E N A R I O 3351 
U. T . 71.Palermo 0061-6 j 
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¡ GUIA de C O M E R C I A N T E S y P R O F E S I O N A L E S | 
Dr. M. F E R N A N D E Z C R I A D O 
ABOGADO 
M a i p ú . V I (3er. p i s o ) 
U. T. 35 - 4979 — 37 - 2625 
I M E D I A S , G U A N T E S Y C A R T E R A S | 
" I R I S " 
1 4 3 4 - B r a é . IvTi t i - e - 1 4 3 4 | 
I — — i 
B E N I G N O B A C H I L L E R « = 
Contabilidades por horas 
I Independencia 1346 U. T. 3763, Riv. | 
I 5 
D O N A T O R O S O N 
Cigarrer ía por mayor y menor 
I Victoria 302 U. T. Avenida 1692 I 
t i t t 
te ofrece la oporta-
nidad de comprar 
a menos del costo. 
1U11. — MEDIAS OE 
PURA SEDA N A T U . 
« A L , ni'*lta 44 é 3$, « 
•w •I tkcidn, cueniil* < » . I.a». rnumao gir«n»l. *». «n todo» \n c*la. r»». REBA. JADAS. « •M 
1*1. — MEDIAS D B 
MI LO fin» ( a t c i d a , 
• <)• V i l in loaoj 
C«lor«t y tflrcrtnl«« 
«Iku ja t é* cucMlt»». 
« E B A J A O A S . 
Í750 
»«r« riata. 
I f t e i m a * un abiaqul t A 
2 
• •2 .50 
Suipacha770 
vSuipacha225 
I Dr. T E O D O R O S O M A L O M A 
Especialista e n n iños 
¡5 Consultas: de 15 a 18 horas 1 
I U. T. 23- B. Orden 7275 Cevallos 1141 ¡ 
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O R , H 3 I 3 I T O S L I B HJ K - A Hj H! S 
A R T I C U L O S D E V E S T I R Y C A L Z A R — H O M B R E S , 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
S A S T R E R I A D E M E D I D A 
I T A C U A R Í 2 4 8 C A M P O & M A R T I N E Z | 
10 0/o de d e s c u e n t o p a r a los s o c i o s d e l C e n t r o 
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L E O N 
N O T I C I A R I O R E G I O N A L 
ASTORGA 
La Cámara de Comercio anuncia que por 
gestiones de los candidatOK señores Mar-
t ínez Cabrera y Cafitrillo Santos, se ha 
concedido el dinero necesario para hacer el 
replanteo de los trozos 2, 3, 6 y 7 de la 
earretera de Astorga a Sania Colombá por 
Val de San Lorenzo. 
Las obras pueden comenzarse inmedia-
tamente. 
Esta es ana carretera que afecta a los 
pueblos de Valdespino, Priaranza, Tabu-
yo y a toda la Cabrera Alta y todo el va-
lle del río Duerna. 
—Falleció en esta localidad la aprecia-
ble anciana doña Lina Redondo Ferrero, 
viuda de don Santiago Carrera. 
—Cuando se dirigía a A.storga con el 
carro cargado con un bidón de aceiie el 
vecino de Otero de Escarpizo. Froi lán Gar-
cía Fernández , de 72 años, vió al pasar cer-
ca de la fábrica de "La Maragata" que 
había caído en el suelo un cable de la luz. 
Al ir a eOgerle para desviarle del camino 
sufrió tan fuerte sacudida, por ser un ca-
ble de alta tensión, que quedó muerto en el 
acto. 
—En Andiñuela , falleció doña Victoria 
Nieto. 
ARGOVEJO 
Después de una larguísima y penosa en-
fermedad, falleció la vir tuosísima señora 
doña Lucila Gómez González. 
ALGAMARINOS 
En las proximidades de Al<>amarinos, 
se cayó.-al río una camioneta cargada de 
carbón, ahogándose Juan Rieseo y el mu-
chacho Eduardo Alvarez. 
Además resultó herido Constantino Gar-
cía, quien se baila en gravísimo estado. 
BARRIOS D E L CAMINO 
Unieron sus destinos con el indisoluble 
lazo de] matrimonio los jóvenes Gregorio 
Quintana Pastrana, con la simpática y 
bella señori ta Mar ía Iluminada Quintana 
Calzadilla, hija del industrial don Juan 
Quintana. 
BENAVIDES DE ORBIGO 
Falleció doña Dorotea Carbajo, viuda 
del que fué veterinario, don Francisco 
Cordero. 
BEMBIBRE 
El Ayuntamiento de Bembibre ha sido 
autorizado para celebrar un mercado do-
minical. 
CALZADA D E L COTO 
En una finca, apareció muerto, en ropas 
menores, el vecino de Bercianos del Real 
Camino, Faustino Miguélez Lozano, de 
50 años. Estaba loco y se escapó de su 
casa cuando estaba durmiendo. Se cree-
(pie falleciera de frío. 
CORBLLOS 
Falleció a los setenta y seis años de edad, 
la señora doña Manuela Alonso. 
CANALES 
Falleció a los 80 años de edad, don 
Constantino Alvarez Suárez. 
CEMBRANOS 
En la bodega que tiene el vecino Fran-
cisco Diez de 78 años, penetró alguien 
que abrió cuatro cubas de r ramándose por 
el >iieIo gran cantidad de vino. Con unas 
mangas aspirantes se pudieron recoger del 
suelo unos 2000 litros, calculándose las 
pérdidas en 350 pesetas. 
— Defunción. — En Castrovega de V a l -
madrigal, ha fallecido la distinguida, dama 
leonesa doña María del Carmen Busta-
mante Issai. 
CARBAJAL DE FUENTES 
Han unido sus destinos con el indiso-
lubre lazo matrimonial, la señorita Felisa 
Barrientes y el joven Francisco Barrientes. 
CASTRILLO DE L A VALDUERPA 
F u é muerto de una puña lada el joven 
Francisco Arguello Fuentes, de 23 años, 
cuando regresaba acompañando a una jo-
ven del pueblo. 
Las pesquisas que hizo la Guardia civil 
dieron, por resultado averiguar que el día 
del crimen se reunieron en un monte los 
jóvenes de Castrillo de la Valduerna -luán 
Prieto Perrero, Elias Rodr íguez , Antonio 
Vi lia Iba y Manuel Vi l la l ibre , los cuales 
después de varias libaciones acordaron dar 
muerte a Francisco, y para determinar 
quienes habían de cometer el bá rba ro 
acuerdo ecdiaron a suertes, correspondien-
do ésta a Vil lalba y a Vi l la l ibre . 
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GORDONCILLO 
A la edad de 59 años ha fallecido de 
una cruel y ráp ida enfermedad don Dio-
nisio Mart ínez . 
LEON 
Leoneses que triunfan. — El joven ar-
quitecto don Gonzalo Cárdenas , acaba de 
ser encargado del pabel lón español) de 
prensa católica en la Exposic ión del Va-
ticano. 
—Don Justo Vega Fernández , joven mé-
dico, ha obtenido el número 1 en las opo-
sieipnes a plazas del Instituto Nacional de 
Puericultura. 
—Otro joven arquitecto, don Ar tu ro 
Sáenz de la Calzada, han conseguido el 
primer premio de 10.000 pesetas en el 
Concurso Nacional de Arquitectura. 
Felicitamos efusivamente a tan distin-
guidos jóvenes leoneses. 
—Creación de Escuelas. — Publica la 
"Gaceta" una relación de escuelas creadas 
con el ca rác te r de ]frovisioualeis. Figuran 
en nuestro provincia las siguientes: 
Una para niños en Mansilla Mayor, 
ayuntamiento del mismo nombre. 
Otra en Villasimpliz, ayuntamiento de 
la Pola de Gordón, también para niños y 
una tercera en San Pedro de Trones, ayun-
tamiento de Puente Domingo Flórez, tam-
bién para niños. 
.—Suicidio. — En la Venta de Buenos 
Aires, de la carretera de Trobajo, donde 
vivía en unión de dos hijos de corta edad, 
se suicidó d isparándose un t i ro en la cabe-
za Manuel García Biescas, de 50 años, ca-
pataz de minas. 
PARAMO DE SIL 
La. caraioiieta LE . 2.682, que se dedicaba 
a repartir pan. conducida por Cesáreo Ro-
dríguez, de 27 años, vecino de Vil labl ino, 
a t repel ló en el momento de cruzar la ca-
rretera a Josefa Diez, de 66 años, vecina 
de Santa Cruz, de jándola muerta. 
PORTOMORISCO 
Falleció en ésta, el respectable párroco, 
don Pablo Feliz. 
POTES 
Ha fallecido doña Dolores Palmero, ma-
dre del pár roco don Cecilio F e r n á n d e z 
Palmero. 
PORTILLA DE LA REINA 
Falleció el anciano padre del párroco de 
este pueblo don Agus t ín Diez. 
RIAÑO 
Víctima de traidora y cruel enfermedad 
falleció el joven de 27 años, Pedro A l -
varez. 
— E l enlace matrimonial de IOK jóvenes 
de esta vil la Juan Manuel Alonso y la se-
ñor i ta Selisa Alonso, hijos respectivamen-
to de don Telesforo Alonso y don Esteban 
Alonso. 
RABANAL D E L CAMINO 
Falleció don Antonio Moran Ballesteros, 
juez municipal. 
SAN JUSTO DE LA VEGA 
Falleció la respetable señora doña An-
tonia de Abajo Cordero, esposa del pres-
tigioso alcalde del Ayuntamiento e indus-
tr ia l don Lucio Abad Cuervo. 
TRUCHAS 
Se cayó a u npozo, pereciendo ahogada, 
la niña de 3 años, Angustias Losada. 
TREMOR DE ABAJO 
A la edad de 32 años falleció el vecino 
do este pueblo don Vicente Torre. 
VILLAFRANCA D E L BIERZO 
Puso f in a su vida, ahorcándose, Ma-
nuela Amigo San t ín ( esposa del industrial 
Faustino Domínguez. 
V I L L A F A F I L A 
Falleció a los 84 años de edad, don Se-
cundino Costilla Gutiérrez , tío del coad-
ju tor don Antonio Hernández Costilla. 
VILLANUEVA D E L CAMPO 
Se celebró el enlace matrimonial de la 
gentil señori ta Luz González Fe rnández , 
hija del industrial don Ladislao, con el jo-
ven don Juan Bolaños Alonso, hijo del la-
brador y propietario de esta vi l la . 
VILLAMARTIN DE DON SANCHO 
Falleció la señori ta Mar ía Peña Benito, 
persona muy querida de cuantos la cono-
cían. 
VIANA D E L BOLLO 
F u é inaugurado en ésta, el teléfono in-
terurbano. 
VEGA DE VILLALOBOS 
Unieron sus destinos con el indisolu-
ble lazo del matrimonio el joven labrador 
don Armando Alonso Sánchez y la virtuosa 
señori ta Cecilia Fermoso Alonso, de dis-
tinguida, familia de Vega y de Vil lalán de 
Campen. 
V I L L A R DE MAZARIFE 
Han unido sus destinos ante Dios los 
jóvenes I lar io Garc ía y la s impática y 
bella señorita Aminda López. 
C o n c u r r e n t e s al v i ro de honor con que la J . D . del Centro o b s e q u i ó a nuestro pa i sano D, L e á n M a r t í n G r a n i z o , delegado de E s p a ñ a 
a la C . I, del T r a b a j o , c e l e b r a d a h a c e poco en Chi l e . 
S O C I A L E S 
S r t a F e l i s a P a r í a s y D, C o n r a d o G a r c í a cuyo en'ece se v e r i f i c ó 
el 4 de E n e r o pasado , 
D, E S T E B A N D E C A B O 
Fa l l ec ido en M u r í a s de S o m o z a , 
L- C A R N A V A L El IM N U E S T R A C A S A 
G r u p o do m á s c a r a s durante un d e s c a n s o en el bai le , L a s p r e c i o s a s m a s c a r i t a s Nelly y f u s s i ^ N ú ñ e z B e s < c a . 
T R El S D I S F R A C E S R R El IVI I A D O S 
E r t a . F e l i s a R a m í r e z ( M a n t ó n de Mani la ) 
P r e m i o del diario " L a N a c i ó n " . 
Reloj da f a n t a s í a , 
S r t a , Dnra R o d r í g u e z C M a n t ° n C h i n o ) . 
P r e m i o del diario " L a P r e n s a " 
Meda l la de Oro . 
S r t a . M a r í a V á z q u e z ( A n d a l u z a ) 
P r e m i o de " E l Diar lo E s p í ñ o l " 
Crucifijo y abre c a r i a s de E i b a r . 
Tenor io - C á n d i d o G a r c í a 
P i e r r o t - Jorgi to A r i a s 
L a J a z z y par te de los c o n c u r r e n t e s a una de las Fiestas del C e n t r o en el c a m p o balnear io . 
V A R I A S N O T A S 
G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
Nues tro paisano T u r i e n z o el popular t a m b o r i l e r o , que 
mantiene el e n t u s i a s m o por nues tros ba i l e s 
reg ionales en los pie - n i c . 
L o s e n t u s i a s t a s pibes, ocupan tota lmente la 
e s c a l a r a , durante una m a t i n e é infantil 
c e l e b r a d a en n u e s t r o s s a l o n e s . 
Q U I N T A N I L L A D E 5 0 M 0 Z A 
Iglesia parroquia l del S a l v a d o r 
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E L H O G A R LEONES DE M A D R I D 
S U S A C T I V I D A D E S A R T I S T I C A S 
Con fecha 14 de febrero, recibimos del 
S i . presidente de esta inst i tución hermana, 
la nota que publicamos a continuación, en-
terándonos de las actividades art ís t ico-
culturales que desarrollan en dicha casa. 
" E l 8 de del actual se verificó en nuestra 
sede social la extraordinaria velada-examen 
de los alumnos que forman el cuadro artís-
tico de este Ho^ar, constituyendo un franco 
éxito para este cuadro que con sus represen-
taciones está demostrando ser uno de los 
mejores de Madrid . 
Antes de empezar la fiesta, la concurren-
i ta va llenaba por completo el salón teatro. 
Había mucha espectativa entre los aso-
ciados por conocer la primera producción 
teatral del consocio don Benito Luna Ta-
buyo, que el joven autor ofrecía como pr i -
taicia al Hogar Leones. Trátase del drama 
histórico en dos actos dividido en seis cua-
dros, titulado " E l Cid Campeador". Obra 
juvenil , lozíina, que nos transporta a los 
tiempos medioevales, en los reinados esplen-
dorosos de León y Castilla. Obra de poeta 
inspirado que sabe llegar al corazón de las 
multitudes ¡ labor admirable creada por un 
espíritu culto, que sabe muchas cosas y sabe 
decirlas bellamente. 
E l éxito fué «rrande; tanto párá el joven 
autor, como para sus principales intérpre-
tes: señorita Antonia Pérez, Fernando Gar-
cía, Emilio Gómez, Francisco ('alvo. Luis 
Palacios, F . Arias, R. González, V. del Cas-
t i l lo y Ji Gómez, que fueron repetidas ve-
ces llamados al procenio en compañía del 
autor a recibir los cariñonsos aplausos del 
público. 
Como secundo número del prop-rama. se 
representó el drama en tres actos orifarinal 
de Francisco de Alvear, titulado ^Fuen-
santa la del cor t i jo" . Obra de costumbres 
andiduzas, representada admirablemente 
por las ¡Srtas. Antonia Pérez y Klidia Her-
nández y los señores E. Gómez, Y. Bonora, 
F. García, L . Palacios y F. Moreno, siendo 
justamente aplaudidos en todas las princi-
pales escenas de la obra. 
La Junta Directiva recibió muchas felici-
taciones por la ^rata velada y por el jrrau 
adelanto de los alumnos del cuadro art ís-
t ico ." 
L E O N une sus calurosas felicitaciones B 
las que recibió la J. D., esperando para un 
plazo no lejano, conociendo el entusiasmo 
que anima a sus dirigentes y asociados, lle-
ven al ífogar Leonés a ser una de las insti-
tuciones culturales más importantes de la 
capital de E.spaña. 
A l autor del drama " E l Cid Campea-
do!'", por tratarse de muchacho joven que 
inicia su carrera teatral con una obra de 
tan grandes dificultades, debido al cariño 
que por él siento, le daré un consejo, ya que 
elogios y aplausos los recibió del público. 
Si su entusiasmo por el teatro es solamente 
juvenil , por aquello de — todo español ins-
truido tiene escrita una obra — tome la li-
teratura como pasatiempo. Pero si siente 
verdadera vocación y está preparado para 
afrontar todos los contratiempos y sinsabo-
res que son obstáculos en el camino del 
Triunfo, siga, nomás, que el verdadero ta-
lento y la fe en un ideal noble, son la fuer-
za arrolladora que aparta de su lado todo 
lo que impide llegar a la meta. 
Para terminar, vaya esta sugestión a 
nuestros paisanos del Hogar Leonés. 
j Qué les parece si propiciaran en Madridj 
cuando lo crean oportuno, una semana leo* 
nesaf Podría haeérse con la base de repre-
sentaciones. conferencias ilustrativas, una 
gran exposición fotográfica de monu-
mentos y paisajes, etc., etc., dando a 
conocer las innumerables bellezas, vitali-
dad, riqueza, actividades, usos y costumbres 
del rico y variadísimo folklore de las dis-
tintas regiones de nuestra hermosa provin-
cia, casi desconocida para el resto de Es-
paña. 
P íen meditado y estudiado el asunto, con 
buena propaganda en toda la provincia y 
perfecta, organización, creo sería un bri l lan-
te éxito, y sería entonces también llegado 
el momento de lanzar el grito de ¡ ¡Ar r iba 
León!! 
B. L . S. 
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Se atienden pedidos de Lotería Nacional 
r t ó c o x x c ^ i J L i s t ^ 3 S O B s . A i r o s ñ 
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A U T O S S E M I N U E V O S 
Cualquier operac ión sobre 
a u t o m ó v i l e s , c o n s ú l t e n o s . 
C O M P R A S 
V E N T A S - P E R M U T A S 
C O N S I G N A C I O N E S 
T A L L E R E S P R O P I O S 
A PRECIOS DE 
O C A S I O N 
• 
R I V A D A V I A 2254 
U . T . 47 - C U Y O 2085 - 7146 
IA C A S A « MAS C O N F í A N Z . A 
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L A F L O R I D A 
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¡ JUSTINO SERRANO C L A V E R O ¡ 
| E S C R I B A N O P Ú B L I C O 
E s o r i t v i r a a pjeLra ©1 p a í s y p a r a E s p a ñ a 
i . I 
Descuentos a los socios del Centro Región Leonesa 
C O I M S U l _ T A S G R A T I S 
I i 
¡ A v . de M A Y O 760 - 5.° piso U . T . 37 • R i v . 6111 | 
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2 ^ : - A . C H I D o 
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M I S C E L A N E A 
M U J E R E S . . . 
Mujeres, ángeles mortales, creación divi-
na, único rayo de sol que alumbra un mo-
mento la v i d a . . . ¡ Y o - n o echo de menos 
nada del mundo sino a vosotras! Lo que 
la vida human;) tiene do amargo y de dulcí1, 
lo quo la hace arder, lo que revela en ella 
no sé qué perfume de la vida inmortal, 
¡sois vosotras .solas! Por vosotras nuestro 
gozo es amor. Sombra de los perfectos bie-
nes de la mansión celestial, sois vosotras 
aquí abajo la gota sin mezcla que Dios dejó 
eaor de la copa del ángel, la estrella que, en 
vasta noche, dice ella sola a nuestras mira-
das quo otro mundo resplandece. 
Alfonso de J.a unir Une. 
* * * 
ANECDOTA 
Madame de Slael ha contado ella mis-
ma, esta anécdo ta : 
— U n joven fué a sentarse un día entré 
madame de Stael y madame Recamier, di-
ciendo : 
—Heme aquí entre la inteligencia y la 
belleza. 
—Sí — respondió la hija de Néccke —, 
sin poseer ni la una ni la olí a. 
COPLAS 
Soñé que me querías 
la otra mañana, 
y soñé al mismo tiempo 
que soñaba; 
que para un triste 
aun las dichas soñadas 
son imposibles. 
Fueron mis esperanzas 
como el almendro, 
florecieron temprano 
se helaron presto. 
Corazón que tu alivio 
penando encuentras, 
si en la pena descansas 
¿de qué te quejas? 
* * * 
COSAS D E N A P O L E O N 
Si se le cree a la señora de Basaaville, 
testigo de la anécdota que relatamos, cier-
ta vez Napoleón, durante un baile, detuvo 
a una condesa que tenía fama bien ganada 
de excesivamente coqueta : 
— Y bien, señora; ¿ama usted siempre 
tanto a los hombres? —le dijo con voz alta 
y brusca el emperador. 
—Sí, señor. Pero sólo cuando son (Hin-
cados y corteses — repuso la condesa, que 
era tan débil de corazón como hábil en las 
réplicas. 
* * * 
L A P A R A D O J A 
Cecilia. — Miss Prism dice que la belleza 
es una celada. 
Aichihaldo. — Tina celada en que todo 
hombre sensato desearía caer. . . 
Cecilia. — ¡ Oh ! A mí no me gustaría que 
cayese en la mía un hombre sensato. Xo 
sabría de qué hablar con él. 
Oscar Wilde. (La importan-
cia de llamarse Ernesto). 
ÜN TROZO D E ^ OLI T O N " 
Señor, cuando una mujer tiene e! don de 
callarse, disfruta cualidades superiores al 
vulgo: es un esfuerzo del cielo, que cuesta 
mUcho trabajo hallar. Sin un pequeño mi-
lagro no puede terminarse, y la naturaleza 
sufre suma violencia cuando hace alguna 
con humor de guardar .silencio. En cuanto 
a mí, el amor nunca inquieta mis noches. 
Pero naturalmente, mujer que pueda ca-
llarse ejerce sobre mí tal poderío y tiene 
tal derecho de agradarme, (pie aun cuando 
ella tuviese todo el cuerpo pergeñado como 
un pélele, con gusto le otorgaría el premio 
de la belleza. De seguro que Lucrecia se1 
llama : buscad otro nombre pata el objeto 
que os hiere; ese no es el suyo, la que no ha 
dicho palabra, señor, es la más hermosa <> 
yo no soy más que un necio. 
Fierre Comeüté : 
* * * 
NOVIOS 
E l muchacho lo estuvo pensando durante 
mucho tiempo. Cuando estaba cérea de ella, 
y cuando no se hallaba, a su lado. Durante 
las comidas, permanecía con la mirada f i ja , 
comiendo,gravemente, con calma. Bajo las 
sábanas despierto y dormido, pensó mucho 
en ello. Y bajo aquellas sábanas, muchas ve-
ces se hizo el propósito de realizar su idea 
al día siguiente. 
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Mas al aniHiiecer sentía miedo. Se en-
contraba cerca de ella y no acertaba a decir-
le nada. Balbuceaba, mientras la miraba 
fijamente. Y la muchachita soportaba con 
gravedad su mirada, sin comprender. Y él 
se1 desesperaba por su miedo y más aún por 
sus estúpidos balbuceos. Antes era muy ha-
blador y contaba a la n iña una sarta de ton-
ter ías que ella escuchaba, maravillada in-
genuamente en sus siete años. Desde que 
se le metiera aquella idea entre ceja y ceja, 
el pobre muchacho no dormía y había per-
dido su facilidad para hablar a la mucha-
cha. 
Este día, decidido a terminar con esto, 
i\] verla en el patio, jugando alegremente, 
corrió hacia ella, resuelto. Con una calma 
súbita y extraña, la habló : 
—Oye: <• quieres ser mi novia? 
La miraba gravemente. El la sonrió mos-
trando sus pequeñas dientecillos blancos. 
—Sí . 
Lo dijo sencillamente, como si no dijese 
nada tan divinamente serio. Quién sabe 
donde lo aprendieron: E l la tomó con fuer-
za en los brazos y la besó santamente en los 
labios. 
Eran novios. 
Marco Aurelio Galindo. 
E X T R A Ñ A I N F L U E N C 1 A 
( ¡ R E Q U E R I A S 
E l rayo es un sacaeorcho encolerizado. 
E l jabón es el pescado más resbaloso. 
R. Gómez de la Serna. 
E L POETA 
E l poeta es el corazón de corazones, y sen-
timos en nuestro pecho cada uno de sus 
latidos. 
A los movimientos de sus alas mágicas 
todo se agita y vive. 
Habla y sus frases se transforman en sa-
piencia viva y en viva belleza y lo temporal 
se hace definitivo, lo efímero inmortal. 
Pasa y cada segundo adquiere, por él, la 
fuerza de la eternidad. 
Hay flores tan maravillosas, cuyos tonos 
son tan ricos y cuyos perfumes son tan ra-
ros, que parece que hayan absorbido la quin-
taesencia armónica de los elementos. 
Así, el poeta, desde su nacimiento, se ha 
bañado en un aatmósfera penetrante que 
le ha ido impregnando de musicalidad. Sa-
turado de fuerza, es como un viviente ra-
dium que no acepta más que para sí lo 
que esparce en derredor. Por él ha pasado 
todo el espacio, con todo cuanto lo puebla 
y lo agranda, y es ahora la suti l médula del 
mundo, el refulgente centro del mundo. 
Alexandre Merccreau. 
•Hay para mí algo de calmante en la sola 
presencia de la mujer, no sé qué extraña in-
fluencia, hasta sin el amor, que no puedo 
explicarme, sobre todo con la mala opinión 
que tengo de ese .sexo. Empero, siempre 
me siento de mejor humor conmigo mismo 
y con todas las cosas, como tenga cerca a 
una mujer, así sea mistress Mulé, encargada 
de encenderme la lumbre, la más vieja sem-
piterna y la más marchita de su especie. 
Byron. 
ESCENA U L T I M A 
Ha llamado a mi puerta 
el carnaval vestido 
de Pierrot. "Esta abierta 
mi puerta; pa sa . . . " Y ante mí, aterido, 
blanca la faz de harina 
y las manos exangües, ha caído 
muerto el pobre Pierrot. ¿Y Colombina? 
Colombina. . . se ha ido. 
Manuel Machado. 
¡ N o f a l t e e l 5 d e A b r i l ! 
C o m i d a de c a m a r a d e r í a en h o n o r de los m i e m b r o s s a l i e n t e s 
de la J . D . y sub • c o m i s i o n e s que c e s a n . 
G r a n b a i l e d e s p u é s de las 16 h o r a s — ( s o c i o s g r a t i s ) . 
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S O C I A L E S 
ENLACES 
E l 4 de. enero ppdo., se efectuó el enlace 
matrimonial de nuestro querido consocio y 
amigo don Tomás González Pol lán y la 
señori ta Soledad Loipbardía Quintana, 
siendo padrinos don Jorge (Jarcia y la 
señorita Ofelia Marta Cásalo. 
Terminada la ceremonia en la inglesia de 
Síi n Nicolás de Barí , se obsequió a las amis-
tades con un lunch, partiendo inmediatn-
mente la feliz pareja a las playas del Sur 
en viaje de placer. 
Deseárnosles una interminable luna de 
miel. 
E l 1" de febrero contrajeron enlace, en 
la. iglesia de San Cayetano de Plores, don 
Ccnrado García, consocio y especial amigo 
nuestro, de tan lucida actuación en las di-
versas comisiones del Centro, y la señorita 
Felisa Far ías , siendo apadrinados por don 
Celedonio García y doña Lorenza M. de 
García. 
Concluida la ceremonia, religiosa, la nu-
merosa concurrencia se t ras ladó a la casa 
del padrino, donde, tras servirse un esplen-
dido "lunch", se bailó animadamente hasta 
que los novios se "evaporaron". . . 
Les auguramos una dicha sin f in y (pie 
se cumplan sus aspiraciones en la nueva 
vida. 
Compromiso 
E l 16 de febrero próximo pasado, se 
efectuó en la localidad de Uriburu, F. O, 
el compromiso matrimonial de nuestro con-
socio, don Félix Fernández , con la bella 
señori ta Jovina San Miguel. 
¡ hailiorabnena ! 
Homenaje 
Un niinieroso grupo de amigos, casi to-
dos socios del Centro, obsequió con una 
comida al señor Conrado (Jarcia, con mo-
tivo de fsu enlace. 
Kl acto se llevó a cabo el '2H de enero en 
el "Félix" y estuvo muy animado. 
A l servir el champán hicieron uso de la 
palabra tps señores; Bachiller, Mallo, Lu -
na y Simón, etc. derroche de adjetivos 
chispeantes de gracia y llenos de intención. 
Aplausos & granel, alegría desbordante. 
Agradeció el obsequiado con emoción y 
tuvo frases felices y ocurrencias ace r t ad í -
simas. Más aplausos, chistes, cruce de fra-
ses ingeniosas y . . . ¡a dormir ! 
Mellizos 
E l hogar de nuestro querido amigo y 
Prosecretario de la C. D. don Aurel io 
Pérez, está de parabienes, pues vinieron 
dos hermosas negritas a alegrarlo y tanto 
ellas como la madre disfrutan de buena 
salud. 
¡Que sea enhorabuena! 
FALLECIMIENTOS 
E l 24 de febrero dejó de existir en la 
Playa de "Mar de Ajo" , donde había ido 
a pasar unas vacaciones, nuestro consocio 
don Blás Gut iérrez . 
D. BLAS GUTIÉRREZ 
La muerte sorprendió a nuestro amigo 
en plena juventud y cuando se mostraba 
más activo y emprendedor en los negocios, 
de optimismo y esperanza. 
Traídos sus restos a esta capital, se ve-
rificó el sepelio que const i tuyó una gran 
manifestación de duelo, demostrando las 
simpatías de que gozaba el extinto. 
L E O N se asocia al intenso dolor de la 
atribulada familia, enviando a la esposa, 
hijas y hermanos su más sentido pésame. 
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DA. FLORA M. DE GARCÍA MALLO 
También falleció inesperadamente, él 27 
de febrero, doña Flora M . de García Mallo, 
esposa de nuestro aMigo don Adolfo, a 
(liiieu acompañamos en esta hora dolorcsa, 
deseando logre sobreponerse al infortunio. 
L E O N comparte tan hondo sentimiento. 
A los 73 años, dejó de existir en j^storga, 
don Santiago Fernández, padre del Teso-
rero del Centro, don PrancifiCÓ Fe rnández 
Luengo. 
El señor Fe rnández gozaba de merecidas 
s impat ías y un presti<íio bien ganado, por 
lo que su muerte fué muy sentida. 
A l amigo querido y familia nuestras más 
sentidas condolencias. 
También falleció en Gete, su pueblo na-
tal. don Isidro González, padre de nuestros 
consocios, Joaqu ín , Atanasio, Emeterio y 
Teodoro, a quienes acompañamos en su in-
menso duelo. 
L;i desapar ic ión del señor González, ha 
causado hondo sentimiento en la comarca. 
pues gozaba de múlt iples s impat ías por sus 
buenas cualidades y afable trato. 
Don Esteban de Cabo 
A la edad de 85 años, dejó de existir 
en Mur ías de Somoza, este noble anciano. 
Las bellas cualidades morales que dis-
t inguían su personalidad, le habían gran-
jeado desde joven, el respeto y aprecio 
de MIS convecinos. 
Su fallecimienfo ha sido muy lamentado 
en la región maragata, donde era tan que-
rido por su bonhomía y recto carácter . 
Paz en su tumba. 
A las muchas condolencias recibidas por 
su hijo, el señor Francisco de Cabo, nues-
tro consocio y estimado amigo, unimos sin-
ceramente la nuestra. 
En Va l de 8aii Lorenzo falleció, el 20 de 
enero próximo pasado, en el doloroso tran-
ce de dar a luz, doña María Mart ínez de 
Franco, cuñada del revisador de cuentas 
y querido amigo nuestro, don Domingo. 
Nos asociamos al duelo de la familia 
muy sinceramente. 
HIMNO D E L C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
Bajo el sol de la A mírica hermana 
Se levanta una joven legión, 
que proclama la fe castellana 
don la enseña inmortal de León 
Ks nuestro lema, la Libertad 
Ardiente y noble fraternidad 
Alma leonesaf alma de amor. 
Que ofrece a España 
Glorias y honor. 
La cultura y el bien anhelamos 
Y por ellas sabremos luchar 
Y a los hijos de España brindamos 
Nuestro amor, nuestra fe y nuestro hogar. 
F s t a l e t r a es o r i g i n a l d e l p o e t a , s e ñ o r V i c e n t e S e r r a n o 
C l a v e r o , 
E S C U E L A G R A T U I T A D E M U S I C A 
L a C . D. pone en conocimiento de los S r e s . asociados que ei día 18 
de Marzo dieron comienzo los cursos de nuestra "Escue la Gratuita de 
Música", bajo la d irecc ión del S r . I s a a c T e n e n s o f f y del siguiente 
profesorado: 
Piano S r . Isaac Tenensoff 
Violfn Francisco A. Sgromo 
Guitarra León Vicente Gazcón 
Solfeo S r t a . Aurina El isa Várela 
Canto S r . Luis Angel Cuneo 
Artes Decorativas S r a . Guillermina C . de Rivas 
Corte y C o n f e c c i ó n S r a . Mercedes de Merayo 
t ESPAÑA Y RIO D E L A P L A T A | 
I Compañía de Seguros'Generales contra Incendio y Marítimo.—Fluviales | 
| / v i 
O f i c i n a s : A v d a . de M A Y O 962 ( E d i f i c i o p r o p i o ) 
Las garantías que ofrece al público representadas por capital, 
cartera y rentas, pasan de $ 2.500.000 %. Lleva pagados por 
| siniestros pesos 3.443.705 m/n- I 
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I C O L C H O N E R I A " L A C A S T E L L A N A " ¡ 
d e S A R M I E N T O y A L V A R E Z 
| Surtido completo en artículos generales del ramo. Se trabaja a domicilio. | 
| Precios liberales. 
Bernardo de Irígoyen 228 
U. T . 37, Rivadavia 2582 
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R I A N O S D E O C A S I Ó N 
C O N 
F A C I L I D A D E S 
D E P A G O 
Completamente Revisados 
y Garantidos 
MARCAS 
Piano Plcyel 
» Guveau 
» Mors SpruDher-
» E r a r d 
> Steingraber 
> Pleyel 
» Blüthaer 
> Ronisch 
» Zimmermaan . . . 
P R E C I O 
M $ N . 
450 
500 
. 500 
650 
. 700 
750 
800 
800 
800 
M A R C A S PRECto 
M $ N . 
850 
850 
900 
Piano Geisler 
» Ortiz & Cusso 
» Otto Caroí 
» Winkeilmann 1.000 
» Ziinmermann . . . 1.000 
> Bechstein 
» Blüthaer 1.200 
» Soh íedmayer 1.200 
» Steinway & Sons 1.500 
1.200 § 
S E A L Q U I L A N P I A N O S 
4SOC.DERESP.Lt?.a M BMÉ.MITRE 975-BS.AIRES 
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S E C R E T A R I A 
Acta N" 707 
Presentes: J. Fe rnández , A. Arias, M . 
Lera, F. García y García, S. Rozas, J. Jo-
lias, M. Mart ínez , M . Nistal, A . Mart ínez , 
,), A. Alvarez, L . Mart ínez Castro, F. Fer-
nández Luengo, E. Méndez M . Rodríguez, 
A. Rodríguez, F. Aivarez, F. Núñez Apar i -
cio, A . Moran, L.. Alvarez, A. Velasco. Ocu-
pa la presidencia el t i tu lar sepor Mart ínez , 
declarando abierta la sesión a las 22,30 
horas. Se da lectura al acta anterior que 
es aprobada. Informa la presidencia de la 
visita a la carsa social de nueistro conter rá-
neo D. León M . Granizo, que debido a lo pre-
cipitado de su viaje no se. le ha podido de-
dicar las atenciones que la comisión hubie-
se deseado, habiéndose servido en su honor 
una copa de sidra. El señor M a r t í n Grani-
zo obsequió a nuestra biblioteca varios 
libros de l m que es autor ''Derecho Social" 
"La Organización Internacional del Tra-
bajo" etc. Da cuenta del nuevo carnet acor-
dando ponerlo en circulación. E l señor 
Mar t ínez Castro en breves palabras agra-
dece la colaboración de sus compañeros y 
ofrece la presidencia al señor Juan Fer-
nández nuevo t i tular , quien ruega a los 
compañeros ser claros y concisos, resol-
viendo los asuntos con justicia y lealtad. 
Un aplauso espontáneo de los compañeros 
agradece las palabras de los señores Mar-
t ínez y Fe rnández . Se aprueba el pago de 
$ 54,90 a G. Velasco por colocación bancos^ 
campo balneario. Se acuerda realizar cua-
tro bailes de carnaval y se autoriza a la C. 
de Fiestas para su organización. Se acuer-
da, nombrar vocal de turno desde primero 
de febrero. 
Acta N0 708 
Presentes: A. Arias, J. A. Alvarez, A . 
Morán, J. Jolias, M . Mart ínez , J. F e r n á n -
dez, M. Ondinas, S. Rozas, F. Alvarez, F^ 
F e r n á n d e z Luengo, F. Núñez Aparicio, A . 
Mart ínez , M . Nistal. Con aviso: F . García 
y García y A. Pérez . Ocupa la presidencia 
el t i tu lar declarando abierta la sesión a las 
22 horas. Se da lectura al acta anterior 
que es aprobada. Se les acepta la baja a su 
pedido a los socios 518 y 418 D. Daf inot t i 
y .). xMonedero. Se confirma como delega-
do ante la C. Permanente pro-día de La 
Raza, al secretario señor Arias. Es apro-' 
bado el presupuesto para los bailes de car-
naval presentado por la C. de Fiestas y los 
precios que han de regir. Se autoriza a los 
señores J. Fe rnández y S. Rozas el estudio 
y colocación de luces, en el patio. Son pre-
sentados 4 socios. Se aprueban los siguien-
tes pagos: Cera Espejo $ 16,00, Gusano y 
Simonelli sobres e impresos $ 119,00, E, 
Trouve carnets $ 260,00, E l Ceibo alquiler 
diciembre y enero $ 116,66, Rodr íguez y 
González sidra para el lunch $ 19,70, Tibo-
n i y Cia. dos chapas para donaciones 
$ 20,00, J. Senarega $ 10,60, Estrach Hnos. 
revista e impresos $ 200,00, La Zincográ-
fica $ 27,45, J. Iseas, fotografías $ 13,50^ 
Acta Nü 709 
Presentes: J. Fe rnández , M . Lera, A . 
Arias, M . Nistal, F. Fe rnández Luengo, A. 
Mart ínez, J. Jolias, S. Rozas, M . Mart ínez , 
A. Morán, F. Alvarez, M . Ondina. Con avi-
so: F. García y García, A. Alvarez, A. Pérez 
y F. Nññez Aparicio, Ocupa la presidencia 
el t i tu lar declarando abierta la sesión a las 
22,15 horas. Se da lectura al act^ anterior 
que es aprobada. Se le acepta la baja a su 
pedido al socio 2383 señor R. Moltrasio. 
Se nombra a los señores Arias y Ondina 
para visitar al socio 2385 iseñor A. M . Gon-
zález quien comunica encontrarse enfermo. 
Son presentados 2 socios. Los señores Jo-
liasy Mar t ínez dan cuenta de haber toma-
do el inventario del material eléctrico. Se 
nombra a los señores F. Núñez Aparicio, 
Arias y A. Mar t ínez para que en unión de 
la C. de Deportes, estudien la reorganiza-
ción de la Sección y nombren los nuevos 
dirigentes, Se nombra al señor Lera para 
que en unión del bibliotecario señor Ondi-
na tomen inventario de los libros existentes 
en la biblioteca. Se aprueban los siguien-
tes pagos: "La Nación", diciembre y enero 
$ 4,60, guardia electricista, 7 diciembre, 
$ 7,00, G. Velasco, varios arreglos y nive-
lar mesa, billar, $ 26,15. 
Acta 710 
Presentes: J. Fe rnández , A. Arias ,M. 
Lera, A. Mart ínez , J, Jolias, M , Mart ínez , 
P. Fernández Luego, M. Ondina, A. Pérez. 
Con aviso: S. Rozas, F. Alvarez, F. García 
y García, J. A . Alvarez y F. Núñez Apa-
ricio. Ocupa la presidencia el t i tu lar de-
clarando abierta la sesión a las 22,15 horas. 
Se da lectura al acta anterior que es apro-
bada. La presidencia invi ta a ponerse de 
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pie en homenaje al fallecimiento del padre 
de nuestro compañero señor Anast í^ io 
González, acordando pasar nota de pásame 
a los demás hermanos. Se aprueban los 
siguientes pagois: Gusano y Simonclli, in-
vitaciones carnaval, $ 75,00, Gháde, enero 
•t 68,15, Fernández Unos., oporto para el 
día del concierto, $ El Ceibo, limpieza 
Champo, lámparas y luz, $ ló.üO. S(i acuerda 
que el día de pago se haga el 2" sábado de 
cáela mes de 16 a 19 horas. Se acuerda ob-
sequiar coñ caramelos a los niños concu-
rrentes al baile infanti l de disfraz. E l se-
cretario da cuenta de las donaciones hechas, 
para premios, por los diarios "La Prensa" 
"La Nación y "El Diario Español" , y pan-
la Has de La casa "Copelina" y productos 
de la casa "Dnbarry". Se acuerda comprar 
papel picado y serpentinaé. Se nombra a 
los señores J. Fernández , Xnñez Aparicio 
y Lera, para que estudien y reglan»éhten 
la escuela de música. Son presentados 8 
socios. 
Acta N" 711 
Presentes: J. Fe rnández , A. Arláis M. 
Ondina, -J. dolias, F. Xnñez Aparicio. A. 
Martínez, S. Rozas. F. Alvarez. Con aviso: 
M . Niistal, F. García y García, A. Pérez y 
J. A. Alvarez. Ocupa la presidencia el t i -
tular declarando abierta la sesión a las 
22,80 horas. La presidencia pide guardar 
un minuto de silencio en homenaje del fa-
llecimiento del padre del tesorero, señor 
Fernández , y del consocio D. Blas Gutié-
rrez, Se da lectura al acta anterior (pie es 
aprobada. Se autoriza a la C. de Damas a 
llamar a reunión a las socias para cambiar 
l;i comisión. Se aprueba el pago de $ 95,00, 
al señor S. Lirais i ra . de medallas para De-
portes. Es aprobado el reglamento pre-
sentado por la C. de Música y se les acuer-
da la inversión de $ 150,1)0, para propa-
ganda. 
Acta N" 712 
Presentes: 3. Fe rnández , A. Arias, J. 
Jolias, A. Morán, J. A. Alvarez, S. líozas, 
A. Mart ínez, A. Pérez, A. González, Al. 
Ondina. F. Alvarez, M. Mart ínez. M, Nis-
lal, V. Fernández Luego, F. Nññez Apari-
cio. Ocupa la presidencia el t i tular decla-
rando abiertada la sesión a las 22.20 boras. 
E: • aprobada el acta anterior. Se le acepta 
la baja al socio R. Kabánel . Se aceptan los 
siguientes pagos: Transporte mexas y si-
llas campo balneario $ 1?); D. Mart ínez e 
hijos, instalación patio y luz guarda-ropa 
$ 205; J. Turienzo, tocar en tamboril en 
varias reuniones $ iió; J. Senarega, va-
rios $ 5,30; La Zincográfica $ 3,25. 
Acta N" 713 
Presentes: M. Lera. A. Arias, F. Xnñez 
Aparicio, F. Fernández Luengo, M. Ondi-
na, J. Jolias, F. García y García, M. Xistal, 
A. Martínez, A. González, .1. A. Alvarez. 
M . Mart ínez. Con aviso: J. Fenández. Ocu-
pa la presidencia el vicepresidente señor 
Lera declarando abierta ta sesión a las 
221ioras. Se da lectura al acta anterior que 
es aprobada. Se le acepta La renuncia dado 
el carácter de la misnia al Subbiblioteca-
rio señor J. A. Solía y se nombra al vocal 
señor J. dolías para ocupar la vacante. 
Se aceptan los siguientes pagOS: Municipa-
lidad, impuestos salón $ 400: gastos ire-
nerales $ 5.70; I ) . Español 1er. trimestre 
$ 7,— ; Estrach linos, impresos y revist;is 
$ 153,50. Se les acepta la renuncia a los 
componentes de la C. de Fiestas. Se acuer-
da realizar una comida de,camaradería en 
el mes de abril, y se acuerda entregar las 
medallas a los ganadores del campeonato 
interno, año 1535. Se nombra comisión de 
Hacienda a los señores F. Núñez Aparicio 
i presidente), J. A. Alvarez. A. González. 
M. Lera y É. Fe rnández Luengo. Se le 
acuerda seis mese s de licencia al empleado 
Torres. 
Por acuerdo de la C. Directiva los tene-
dores de obligaciones, pueden apersonarse 
por secretaría a fin de hacerles efectivo el 
importe de los mismos. 
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Socios ingresados en el mes de Febrero 
PRESENTADO POR: 
Amadeo Scareella Sr. «Migué] A. l í od . 
César Rocano Antonio Mon'm. 
Francisco L . Nieto 
Dionisio Benito 
Sara Rodríguez ( 
María Esthcr Besada Sr 
Agripino Fe rnández 
Oes í^reo M u l a t a y 
José Esperanza 
Enrique lísperoni 
Mercedes Montiel 
Elsa Adinol f i 
Perides G. Puente 
José Pérez 
Antonio González 
Amelia Ausón * Comisión Directiva. 
José González Cabeza Sr. Sesiriando Rozas, 
Segundo Miguel Rozafi Sismando Rozas. 
Oscar Molina ,, Jnan Pobleto. 
Emma Alvarez Rossi Comisión Directiva. 
Mario Fabbri Comisión Directiva. 
Antonio Morán. 
José de Castro, 
omisión Directiva. 
M. Mar t ínez Gav. 
M . Alvarez Mallo. 
Avelino Arias. 
Aveliho Arias. 
Avelino Arias. 
Avelino Arias. 
Avelino Arias. 
-José de Castro. 
Avelino Arias. 
Avelino Arias. 
A C L A R A C I Ó N 
E l Presidente del Centro, pone en conocimiento de los 
socios, que por prohibirlo sus Estatutos , no ha dado ni d a r á 
a u t o r i z a c i ó n a nadie p a r a representar a nuestra i n s t i t u c i ó n 
en n i n g ú n acto p o l í t i c o . 
J U A N F E R N A N D E Z 
Renovac ión del Carnet Social 
L a C . D. recomienda y a g r a d e c e r á a los socios 
que entreguen a la brevedad posible su carnet en Se-
cre tar ia , para cambiarlo por e l nuevo. 
E l carnet, con e l n ú m e r o a c t u a l del socio, se 
e n t r e g a r á G R A T I S . 
•>iiiiiiiiiiiiit3iiiimumniiiiiiiiiiiiH)iHiiiiin 
= Atenderá • los socios del Centro durante las horas de consulta, previa presen- jg 
tac íón del carnet social con el úl t imo recibo. 
H o r a s d o o o n s v i l t a , : d o 1 S EL 1 S l a o r a s 
| C E V A L L O S 1141 U . T . 37 - Rivadavia 2756 | 
• S 
OiiiiinimiiuiiiiiiiimiumiiiiiiiiiuuiiimimciiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiM 
¿«jiiiiiimiiiHniiiiiiiiiininiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiioM^ 
Ü í m Í P s . CALZADO GRIMOLDI ¡ 
L A M - A . !R> C -A- ZD E F R K S T I O I O I 
Una horma para cada pié 
I 
Un modelo para cada gusto i 
S X J O X J R / S A X J B S S 
E x p o s i c i ó n y v e n t e i d i r 1 © o t a . m o n t e a , l p ú t o l i c o 
EN L A C A P I T A L 
N . ° 4 - San Juan 2 3 3 4 
U . T. 2 3 . B. Orden 7 9 6 8 
N.c 5 - Gaona 3 2 3 7 
U . T. 5 9 . Paternal 2 7 2 2 
N.0 6 - Independencia 3 6 0 0 esq.Boedo 
U. T. 4 5 , Lor ia 0 3 1 8 
M.0 8 - Rivadavia 6 7 8 2 
U . T. 6 3 . Vol ta 2 5 0 7 
N.c 9 - Rivadavia 1 1 4 1 6 
U . T. 6 4 , L in i e r s 3 5 0 
E l sistema G R I -
M O L D I de nume-
rac ión por me-
dios puntos, único 
en el país , per-
mi te c a l z a r a 
per fecc ión . 
EN E L I N T E R I O R 
N.0 1 - San M a r t í n 9 4 7 
Te lé f . 2 0 0 0 4 • ROSARIO 
N . ' 2 - M i t r e 143 
Te l é f . 283 1 - SALTA 
N.° 3 - M u ñ e c a s 184 
Te l é f . 3 1 3 3 - TUCUMAN 
N.0 7 - San M a r t í n 2 8 3 
Te lé f . 3 5 0 - L U J A N . F. C. 
H.0 1 0 - 9 de J u l i o 3 2 
T e l é f . 9 3 9 4 - CORDOBA 
<*]iiiiiiiiiiii[imiiiiiimc:)tmiiiiiiHUiiiiiimMi[iiMiiiim 
éiiifimiHnmimnfiwM 
| C a l é s , Tes y Chocolates LA E S M E R A L D A j 
Q = 
¡ M P O R T A C I O N D I R E C T A Pruebe esta marca y la adoptará | 
Escritorio: 
C A R L O S P E L L E G R I N I 323 
U . T . 35 - Libertad 0314 
Cases de Venta: 
G A O N A 1400 - A Ñ A S C O 1 0 8 9 - 9 3 | 
U . T . 59 - Paternal 1805 
^Mtmiiiiiiaii mu» tewepnHwaiiira OHIWI nmw Uflniitmiihit^ niiráiniiHíiHMimilhiiffliittit^ ^ niiiminiiic S 
«imi i i i iminmi i i i i iMini iMi i i iu i inMi i i i i i i i i iuHnimi i i in i i i i i in i i i in iHwimnDi*:* •¿ i in i i iu i i i t i i in i i i i i i i i i i i iu i i i i i i iHiiii i i i i i i i iuiii i i i i i i i i inmiiii i i i i iciii imiiii i ic*» 
I G R A N L A V A D E R O 
A M E R I C A 
I ¡ Escrituras para España | 
Fernández y Alvarez | 
El establecimiento más mo-
derno e higiénico de la capital 
SECCIÓN E S P E C I A L PARA 
F A M I L I A S Y T I N T O R E R I A 
¡ ENTRE RIOS 2043 - POZOS 2046 | 
I U. T. 0705, B Orden - Bs. AIRES | 
liiaiiiíiiiíiiiiHiiiiíiíJiiiiHimiiiiiiioiiiiiiiiiiiu iiiiiiiHiiiiiiiiiiiitiiiiiiiuiiiit* 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer matri-
monios, cuestiones judi-
ciales, venias para em-
barcar, escrituras de 
compra-venta, hipote-
cas, etc. 
¡ D a v i d G i l P a l a c i o s ¡ 
Escribano Público 
A V E N I D A D E MAYO 676 
U. T. 33 - 3094 
^iiifiMiiiiiitiiiiiiiHinitiiiiliiiiiiiiHiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiicuiiiiitiiiiintr!' 
^ t n — u n » 
Indicaciones Utiles para los 
Asociados 
* * * 
La Comisión Directiva celebra sus reuniones los miércoles a 
las 21.30 horas. Cualquier socio tiene derecho a presenciarlas 
por ser de carácter público. 
En la Secretaría social, a disposición de los socios, hay un 
libro de Q U E J A S y otro de PROPOSICIONES. Estos libros JVO 
P U E D E N S E R N E G A D O S POR E L PERSONAL, BAJO NIN-
G U N P R E T E X T O , AL SOCIO Q U E L O S PIDA, y en ellos puede 
escribirse libremente, sin otra condición que ser claro, breve y con-
ciso, en la seguridad de que las quejas o proposiciones llegarán de 
inmediato a conocimiento de la Directiva. 
* * * 
La Secretaría funciona durante el siguiente horario. 
Todos los días hábiles, menos los Lunes de 16 a 19.30 y de 
21 a 24 horas. 
Todos los días feriados de 14 72 a 20 l/í.* 
Se ruega a los socios observen en lo posible este horario, 
pues fuera de él, aunque encuentren personas en la casa, no serán 
atendidos por el Gerente que es el único que puede dar informes 
precisos de cualquier asunto. 
* * * 
La Biblioteca funciona lunes, miércoles, jueves y viernes de 
21.30 a 24 horas y los domingos de 15 a 18. 
El Secretario atenderá a los asociados los días hábiles lunes, 
miércoles y viernes de 21 a 23 horas. 
Días de pagos: 2.° Sábado de cada mes de 16 a 18 horas. 
•>:iiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiiiC]iiiiiimiiit]iiiii[]niiiM 
m 
S U C U R S A L E S : 
C O C H A B A M B A 1 2 0 1 , O AFEITA L. 
I _ A I = » R I D A 3 0 0 , L . O I V I A S 
P R O V I S I O N E S D E C A L I D A D 
"Estrella Española" puro de Oliva, lata 5 lit. 
"Castelar" comestible extra fino ,, 5 
" L e ó n " especial para cocina ,, 5 
n n 11 11 n 1 Vi ii 
Fino de Río Negro clarete, botella 1 litro 
damajuana 1 0 lit 
,, blanco, botella 1 lit 
damajuana 1 0 lit. 
De Mendoza "Estrella" tinto, botella 1 lit 
,, ,, damajuana 1 0 lit. 
Anis Dulce o Seco botella 1 lit. 
Cognac botella 1 lit 
Guindado botella 1 lit 
Cremas de Rosas, Vainilla, Moca, Ananás y Man-
darinas, botella 1 lit 
Anis Carabanchel, botella 1 lit 
8.20 ¡ 
2.60 | 
5.25 I 
1.75 ¡ 
1.50 | 
0.35 ¡ 
3.30 ¡ 
0.45 | 
3.70 | 
0.35 | 
4.50 | 
2.10 I 
3.50 | 
3.50 I 
H A G A D E M A S A L C A N C E S U S P E S O S 
C O M P R A N D O E N L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
¡ " L A E S T R E L L A E S P A Ñ O L A " f 
| Casa Central: GARAY y SALTA U. T. 23- B. 0. 1836- 3640 y 2452 | 
•iiiHiitiniirnjiniiHiiitiiiiiiiiiHiOHiMiriiiininiiiiiiiHtiiiiii'ii'iii"!"''!'!""'" uiiiirniif """"" "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiit:iiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiiic] iicjiiiiiimiiio;. 
L O S T R A J E S D E M . A L V A R E Z 
dan siempre B U E N R E S U L T A D O 
J S T O S p a r a V E S T I R 
También en trajes modelos 
ofrecemos un amplio surtido 
en todas las medidas, gustos 
y hechuras. Corte y termina-
ción impecables y casimires 
cié calidad, a. 
- Es cierto que cuidamos muy 
especiialmente la ejecución y el 
corte de nuestros trajes, para 
que sean verdaderos modelos^ 
de elegancia-
' Pero también es bien cierto 
que nos esmeramos po rque 
nuestros casimires sean los me-
jores aún entre los mejores que 
se importan. 
Por eso nuestros trajes dan 
siempre buen resultado y jamás 
pierden la distinción caracterís ' 
tica de su linea impecable. 
E l Nuevo Surtido 
de C a s i m i r e s de 
pura lana y seda 
que exponemos es el más im-
portante y selecto que es posible 
presentar. Gustos nuevos y muy 
delicados; tramas originales de 
rigurosa actualidad. 
SOBRE MEDIDA 
Terminación de primera. 
Forros y entretelas de lana. 
A L I N T E R I O R E N V I A M O S 
A L B U M C O N F I G U R I N E S 
Y M U E S T R A S G R A T I S 
PANTALONES 
en casimires uv 
gleses, completo 
surtido de medi-
das y colores, l i -
sos y fan tas ía , 
rebajados, a. . $ 
$ C C SASTRERIA DE LUJO Í S t X \ ^ 
M . A L V A R E Z 
B.MITRE Y ESMERALDA es. a . r e s 
CASA J . ESTRACH - HUMBERTO I. 966 
